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росга» в циклическом гтроцессе общей модфнизадии, как «качественные скачки», обес­
печивающие [пжнцилиалыю новое развитие техники и технологии, переход ог одного 
технологического уклада к другому, более высокому. Исходя из мирового опыта, необ­
ходимо отслеживать социальные последствия проведения экономических реформ и раз­
рабатывать компенсаторные механизмы с помощью социологической экспертизы эко­
номических гтреобразований [13, с. 260-274], предназначение которой - способствовать 
реальному государственному контролю над балансом экономических и социальных из­
держек в ходе решения государственньгх программных задач. 
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ИНСТИТУТ МЕР ПРЕСЕЧЕНИЯ В КАЗАХСТАНСКОМ УГОЛОВНОМ 
ПРОЦЕССЕ: СОВРЕМЕННОЕ НАУЧНОЕ СОСТОЯНИЕ И 
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
В условиях построения демократического, светского, правового и социального го­
сударства, как в Казахстане, так и в России приоритетными задачами являются защита 
прав и свобод человека и гражданина 
С^дебно-гфавдвая^реформа Казахстана (1 и 2 этапы) в значительной степени преоб­
разовала сисгему и структуру уголовного судопроизводства. Существенные изменения 
претерпел один из его важных институтов - меры уголовно-гтгюцессуального пресечегшя. 
Для подозреваемого, обвиняемого и подсудимого объективность уголовного пресле­
дования в значительной мере ассоциировалось с законностью, обоснованностью и моти­
вированностью применяемой к нему меры пресечения. 
Практическая значимость мер пресечения в уголовном судопроизводстве всегда оп­
ределялась тем, насколько они способствуют решению задач уголовного процесса (ст. 8 
УПК Республики Казахстан). 
Вопрос оптимального соотношения гражданских прав, свобод личности и мер угт> 
ловно-1 пюцессуального 1ринуждения всегда являлся основным критерием сущности и 
характера системы уголовного судопроизводства 
Новые подходы к дальнейшему развитию мер уголовно-ггроцессуального принуж­
дения изложены в Концепции правовой политики Республики Казахстан и Послании 
Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана Так, Концепция 
правовой политики Республики Казахстан от 20 сентября 2002 года нацеливает «на не­
обходимость более детального гзеглшентирования механизма применения мер пресече­
ния» [1]. В Послании Президента Республики Казахстан Н А Назарбаева «Новый Казах­
стана в новом мире» от 28 февраля 2007 года отмечено, что «одним из важнейших на­
правлений станет совершенствование судебно-правовой системы, в частности передача 
санкционирования меры пресечения - арест суду, что позволит постепенно перейти к 
судопроизводству современного и оттфьггого типа» [2]. Необходимо отметить, что в уго-
лош!0-г1роцессуальном зашнодательстве России применение заключения под стражу по 
судебному решению регламентировано ст. 108 УПК РФ. В связи с чем, актуализируется 
вопрос о вгаможности заимствования отдельных норм института процессуального при­
нуждения Российской Федерации, но с учетом правовых и социальных реалии Казахста­
на Так как это обусловлено последующим реформированием принципов и механизмов 
уголовного судопроизводства, которые ведут к кардинальному изменению практики ка­
захстанского судопроизводства, что будет связано с изменением общей системы право­
вых взглядов в обществе. 
Введение в уголовно-пгюцессуальное законодательство Республики Казахстан и 
Российской Федерации правовой новеллы - залога и домашнего ареста расширило виды 
альтернативных аресту мер пресечения. Указанные новеллы расцениваются нами как 
позитивный симптом в оггтимизации института мер пресечения, обеспечивающий дос­
тижение интересов правосудия с минимально возможным отраничением прав подвер­
гаемых уголовному преследованию лиц. В тоже время использование их в качестве ме­
ры пресечения наряду с заметным ростом его применения в судебно-следственной прак­
тике вызывает и определенные затруднения. Причины этого обусловлены тем, что в уго-
ловно-процессуальной науке до настоящего времени практически не определены поня­
тие и цели применения института мер пресечения в новом его правовом содержании, не 
рассмотрены формы его реагизации и его правовая природа, не полностью исследованы 
основания, условия и обстоятельства применения мер пресечения, которые по разному 
трактуются ученьтми-процессуалистами, как Казахстана, так и России. Наглядным сви-
детельсгвом этого является то, что в Казахстане порядок применения отдельных мер 
пресечения дополнительно реглшентируюгея ведомственными приказами органов уго­
ловного преследования. Так, например, издан совместный приказ Генерального проку­
рора РК от 18 октября 2005 года №56, Комитета национальной безопасности РК от 22 
октября 2005 года №187, \1инисгерства внутренних дел РК от 6 октября 2005 года 
№590, Агентства РК по борьбе с экономической и коррутгионной ггрестутгнестью (фи­
нансовая полиция) от 7 октября 2005 года №214 «Об утверждении Инструкций о приме­
нении залога и домашнего ареста в качестве меры пресечения)) [3]. Тогда как в соответ­
ствии с ч. 1 и 2 ст. 1 УПК Республики Казахстан ведемственные нормативные акты, ре­
гулирующие порядок уголовного судопроизводства не являются составной частью уго­
ловно - процессуального права 
Кроме того, в действующем законодательстве обеих вышеуказанных государств 
гтробельным является недостаточная урегулированность гтроцессуального механизма 
применения мер пресечения, связанного с использованием электронных средств контро­
ля за надлежащим поведением лица, подвергнугого уголовно-г!роцессуальному принуж­
дению. По мнению ювестного казахстанского процессуалиста К Ж Капсалямова необ­
ходимо разработать и утвердить отдельный закон «О домашнем аресте», в нем преду-
шотреть положения, которые регламентируют примене»гие электронных средств кон­
троля в отношении обвиняемого [4]. 
Заслуживает внимания исследование вопроса об эффективносги инсгитута мер пре­
сечения и определение целесообразности дальнейшей сферы его применения. Общеиз­
вестно, что ряд таких мер пресечения как личное поручителылво, передача военнослу­
жащего под наблюдение командования воинской части, отдача несовершешюлетнего 
под присмотр в судебно - следственной практике Казахстана не находят должною при­
менения из-за несоответствия уголовно - гтгхндессуальной формы внутреннему содержа­
нию указанных мер пресечения. 
В достаточной степени не изучены проблемы осуществления ведомственного кон­
троля, прокурорского надзора и судебной проверки законности и обоснованности избра­
ния и применения мер пресечения в Казахстане. Например, в уголовно - процессуаль­
ном законодательстве Российской Федерации решение суда об избрании в качестве ме­
ры пресечения заключение под стражу или об отказе в этом может быть обжаловано в 
вьпттестоящий суд в кассационном порядке (ч. 10 ст. 108 УПК РФ). Указанная норма не 
подается рецепции (переносу) в казахстанское уголовно-гпэоцессуальное законодатель­
ство, так как институт кассационного произюдства был однозначно исключен из уго­
ловного судопроизводства Республики (Закон РК №238-11 от 11 июля 2001 года). Вслед­
ствие чего не нашедшим своего решения остается вопрос о процедуре и механизме об­
жалования решения суда первой инстанции. При этом необходимо отмегитъ то обстоя­
тельство, что полномочия органов прокуратуры Казахстана по санкционированию мер 
пресечения, вне всякого сомнения, нарушали общепризнанные универсальные нормы по 
защите прав человека и выходят далеко за рамки основополагающих демократических 
стандартов (ст.8 Европейской конвенции по правам человека). 
Для современного казахстанского общества наибольшую опасность представляют 
преступления совершенные организованными преступными группами и сообществами, 
связанные с отмыванием доходов, полученных незаконным путем, и финансированием 
терроризма Исходя из чего, мы полагаем, что в раздел 11 УПК Республики Казахстан 
«Особенности производства по отдельным категориям уголовных дел» необходимо до­
полнить отдельной главой предусматривающий процессуальный режим производства 
по данной категории уголовных дел. В нем предусмотреть особый процессуальный ме­
ханизм применения мер пресечения к обвиняемым. Данное положение приобретает ак-
туалыюсть в связи с нарастающими вопросами борьбы с терроризмом, экстремизмом и 
массовыми беспорядками. Указанные противоправные действия происходят в условиях 
чрезвычайного положения, когда необходимо в сжатые сроки обеспечигь безопасность 
граждан и нормализовать обстановку в регионе. Подтверждением этому является проект 
Концепции национальной следственной деятельности в уголовном судопроизводстве 
Республики Казахстан, где утверждается, что «существующие процедуры расследования 
практически не учитывают специфику организованной престушюсти и не создают усло­
вий для эффективного расследования таких дел» [5]. Следовательно, необходима науч­
ная ршг>аботка комплекса вышеуказанных юпросов и формулирование соответствую­
щих нормативных предписаний для совершенствования дейсгвующего казахстанского 
уголовнектгхщессуального законодательсгва Необходимо отметить, что ни в период ис­
торических судебных i преобразований 1864 года, ни в последующее время данная про­
блематика не подвергалась специальному исследованию. Хотя в досоветское время ряд 
таких авторов, как СИ. Викторский, М.В. Духовской. Н.Н. Розин, В. Случевский, НИ. 
Люблинский, И.Я. Фойницкий, попутно обращались к теме применения мер пресечения 
в упшювном судопроизводстве, но их исследования, как правило, ограничивались апри­
орным комментированием отдельных правовых норм. 
В период социшистического строительства научные дискуссии по данному вопросу 
велись в работах И М Гуткина (1963г.), Ю Д Лившица (1964), АА. Лиеде (1965), А Д 
Бурякова (1967), З.Ф. Коврига (1975), В.М. Корнукова (1978), И Л Петрухина (1985, 
1989), ВВ. Смирнова (1987), Л А Мариупольского (1972), О. Хоммадова (1973), Л Д 
Кудинова (1985) и др. 
Проблемы применения мер пресечения в уголовном процессе впервые были рас­
смотрены в докторской диссертации З Д Еникеева (1991). Теоретические и гфикладные 
аспекты применения мер пресечения в уголовном судопроизводстве России наиболее 
всесторонне и системно были отражены в диссертации на соискание ученой степени 
доктора юридических наук - ныне Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, 
nrxxjxxcopa В А Михайлова (19%). Несомненно то, что одной из важнейших ценностей 
настоящей работы являются обозначенные автором теретико - правовые направления 
дальнейшей гпзоработки данной проблематики. 
В постсоветский период времени появились научные работы в Российской Федера­
ции, которые были посвящены отдельным видам мер пресечения: 
-личное поручительство - СШ. Медведева (1998) и др.; 
-залог - СЛ. Вершинина и Е.Н Карабанова (1998); А В . Величко и Т А Шаповалова 
(2001); СВ. Зуев (2003) и др.; 
-заключение под стражу - Э.К. Кутуев (1999); Е.В. Гусельников, EJO. Жога и Е А 
Малина (2001); И А Гааг (2002); Н.В. Буланова и И М Хапаев (2004) и др. 
Аналогично, в Республике Казахстан под рукоюдством nrxxjxxcopa АН. Ахпанова, 
были защищены работы на соискание ученой степени кандидата юридических наук -
ТА. Ханова «Правовые и организационные вопросы применения имущественньгх мер 
пресечения в уголовном судопроизводстве РК» (1999) и К.Т. Балтабаева <Домашний 
арест в уголовном судогдоизводстве РК» (2001). 
(>1ределенный аспект вопросов связанный с проблематикой института мер пресече­
ния был рассмотрен в трудах российских ученых Л.К Трунова (2002), Б.Б. Булатова 
(2003) и Н.Г. Нарбиковой (2005). Указанные вопросы частично были отражены в трудах 
казахстанских ученьк-пгюиессуалистов А Л Ахпанова, К Ж Капсалямова, Т А Ханова 
и др. с точки зрения возможности интегрирования тех либо отдельных мер пресечения 
(надзор милиции, имущественное поручительство и др.) в национальное уголовно-
процессуальное законодательство. 
Таким образом, применительно к правовой реальности сегодняшнего дня имеется 
настоятельная необходимость в исследовании на монографическом уровне тшретиче-
ских и правовых основ применения мер пресечения в уголовном судопроизюдстве Ка­
захстана Вследствие чего необходимо определение возможных путей повышения эф­
фективности мер пресечения с целью последующего реформирования данного институ­
та 
Результатом исследования института мер пресечения, по нашему мнению, должно 
явиться гюстроение правовой модели регулирования института мер пресечения в Казах­
стане, что позволит усилить защиту прав и законных интересов подозреваемого, обви­
няемого и шдсудимого, оптимально решать задачи уголовного судопроизюдства, укре­
пить режим законности и правопорядка в гражданском обществе. При этом нужно учи­
тывать и то обстоятельство, что с 1 января 2007 года в Республике Казахстан введено 
уголовное судопроизводство с участием присяжных заседателей. 
В контексте Концегщии правовой политики Республики Казахстан, как мы полагаем, 
задачи уголовного судопроизводства необходимо решать с наименьшим ущемлением 
прав и свобод человека и гражданина. Кроме того, исходя из нужд судебно-следственной 
практики, важно формулирование емких, но вместе с тем простых в применении право­
вых предписаний, сокращение «жеегких» репрессивных мер пресечения и в определен­
ной мере замена их экономическими рычагами воздействия. В этой связи нужно, пере­
осмыслить прошлое, а также настоящее состояние института мер пресечения в совокуп­
ности, привести его в соответствие с международными требованиями, изучить правовой 
опьп России для последующей его экстраполяции в отечественный уголовный процесс с 
учетом специфики сложившихся в Казахстане правоотношений. 
Актуальность названных проблем с позиции теории уголовного процесса и потреб­
ностей судебно-следственной гграктики требует ее разрешения уже в ближайшее время. 
При этом основной целью исследования должно явиться формирование научной кон-
цеггции применения мер пресечения в уголовном судопроизводстве Казахстана, осно­
ванного на общег гризнанных международных стандартах судопроизводства и требова­
ниях национальной конституционной законности, которая призвана усовершенствовать 
правовую регламентацию и оптимизировать практику органов уголовной юстиции. 
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КакимжановМ.Т.,г. Москва 
ЮРИДИЧЕСКИЕ ГАРАНТИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ ГРАЖДАН И 
СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ В ИХ ВЗАИТМООТНОШЕНИЯХ (ПО 
МАТЕРИАЛАМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН) 
Любое государство стремящееся стать подлинно правовым, должно в первую оче­
редь обеспечить уважение и соблюдение прав человека. Для тгого необходимы не толь­
ко соответствующие правоохранительные структуры, но и надежттыс юридические барь­
еры на пути произвольного и злонамеренного пользования ими имеющейся в их распо­
ряжении властью. Сделать это невозможно без четкого и полного законодательного уре­
гулирования тех сторон деятельности государсгвенно-властньтх структур, которые пря­
мо или косвенно связаны с вторжением в права человека. В частности, об этом говорится 
и п.2 ст.29 Всеобщей декларации прав человека, которая провозглашает, что: «При осу­
ществлении своих прав и свобод каждый человек должен подвергаться только таким ог­
раничениям, какие установлены законом исключительно с целью обеспечения должного 
признания и уважения прав и свобод других и удовлетворения справедливых требова-
